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Zainullah. 2012. Struktur  Komposisi hutan mangrove di Pantai Sawah Laut 
Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean 
Kabupaten Gresik. Skripsi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan teknologi 
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dwi 
Suheriyanto, M.P. dan Munirul Abidin, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Mangrove, Struktur, Komposisi. 
 
 Mangrove memiliki peranan ekologi dan ekonomi yang penting bagi 
lingkungan yang berada disekitarnya, Tujuan penelitian ini adalah (1) 
Mengidentifikasi jenis tumbuhan penyusun hutan mangrove di Sawah Laut Kota 
Kusuma Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kebupaten Gresik (2). Untuk 
mengetahui keanekaragaman hutan mangrove di Pantai Sawah Laut Kota Kusuma 
Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kebupaten Gresik. 
 Metode yang digunakan adalah menggunakan metode transek kuadrat 
yaitu dengan menarik garis lurus memanjang dari tepi pantai sampai ke area yang 
tidak ada pohon mangrovenya.. Lokasi penelitian dibagi menjadi 6 stasiun 
disepanjang garis pantai manggrove laut sungai. Setiap stasiun dibuat 7 plot. 
Pembagian jarak antara stasiun stasiun adalah 1 m². Kemudian dibuat transek 
dimasing-masing stasiun dengan panjang  berkisar 100 m² dari pinggir darat 
sampai pada area yang tidak ditumbuhi pohon mangrove luasnya 1 Km². Hutan 
mangrove di Pantai Sawah Laut Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Pulau 
Bawean Kabupaten Gresik, Pada setiap transek, data vegetasi diambil dengan 
menggunakan metode kuadrat berukuran 10x10 m
2
 untuk stadium pohon 
(diameter >10 cm) dan  ukuran 5x5 m
2  
untuk stadium pancang (pole).  
 Setelah didapatkan struktur komposisi mangrove tumbuhan yang paling 
mendominasi dari famili Rhizhopora lamarki dengan INP sebesar 236,981%  
dalam fase pohon sedangkan pada fase pancang INP sebesar 136,279%. 
Sedangkan Berdasarkan indeks Shannon-Wiener, tingkat keanekaragaman 
mangrove di Pantai Sawah Laut Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Pulau 
Bawean Kabupaten Gresik spesies pohon mangrove tergolong rendah, karena 
komunitas mangrove di Pantai Sawah Laut disusun oleh sedikit spesies dan hanya 
satu spesies yang dominan yaitu Rhizhopora lamarki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Zainullah. 2012. The structure composition of mangrove forests in Coastal 
Wetland Marine Village Town District Kusuma Sangkapura Bawean Island 
Gresik regency. Thesis Department of Biology Faculty of Science and technology 
Maulana Malik Ibrahim Islamic University of Malang. Supervisor: Dwi 
Suheriyanto, M.P. and Munirul Abidin, M. Ag. 
 
Keywords: Mangrove, Structure, Composition. 
 
Mangrove has the role of ecological and economic importance to the environment 
that are around, aim of this study were (1) Identifying plant species in the 
mangrove forest constituent Rice Sea Island City Kusuma District Sangkapura 
Bawean Gresik district (2). To determine the diversity of mangrove forests in Rice 
Sea Island City Kusuma District Sangkapura Bawean Gresik district. 
he method used is to use quadratic transect method is to draw a straight line 
extending from the coast up to an area of mangrove trees that do not exist .. Study 
site was divided into 6 stations along the mangrove shoreline north of the river. 
Each station is made 7 plot. The division of the distance between stations is 1 m² 
station. Then enter the respective transects made the station with a length of 
around 100 m² of land to the edge of the area not covered with mangrove trees is 1 
km ². Coastal mangrove forests in Rice Village Sea Island City Kusuma District 
Sangkapura Bawean Gresik regency, At each transect, vegetation data taken using 
size 10x10 m2 squares method for staging trees (diameter> 10 cm) and the size of 
5x5 m 2 for stage stake (pole). 
Having obtained the structure of the composition of the mangrove vegetation of 
the most dominating of the family Rhizhopora lamarki with INP of 236.981% in 
phase while the phase of tree saplings with INP of 136.279%. Based on the index 
while the Shannon-Wiener, the diversity of mangroves in Coastal Wetland Marine 
Village Town District Kusuma Sangkapura Gresik regency Bawean Island 
mangrove tree species is low, because the mangrove communities in Coastal 
Wetland Sea composed by few species and only one species is dominant 
Rhizhopora lamarki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انًهخص
 
 
 يُطقخ ربٌٔ قشٌخ انجحشٌخ انغبحهٍخ انًُبطق انشطجخ فً غبثبد انًبَغشٔف ركٌٍٕ ٍْكم .2012. صٌٍ الله
 انؼهٕو انجٍٕنٕجٍب كهٍخ إداسح أطشٔحخ انجضٌشح. جشٌغٍك سٌجُغً  naewaB arupakgnaS كٕعٕيب
، ػضٕ دٌٕي  otnayirehuS : انًششف. يبلاَغ جبيؼخ الإعلايٍخ إثشاٍْى يبنك يٕلاَب ٔانزكُٕنٕجٍب
  حج. يحًذ، ػبثذٌٍ  lurinuM ٔانجشنًبٌ 
 
 
  ٔانزأنٍف، ٍْكم انًُغشٔف انكهًبد انشئٍغٍخ :
 
 رحذٌذ )0( حٕنٓب ، انزً ػهى انجٍئخ ٔاقزصبدٌخ ثٍئٍخ رٔ أًٍْخ نّ دٔس انًُغشٔفانٓذف يٍ ْزِ انذساعخ ٔ
 حً يُطقخ كٕعٕيب انًذٌُخ ٌشحجض ثحش ساٌظ انزأعٍغٍخ غبثبد انًبَغشٔف فً إَٔاع انُجبربد
 الأساضً انشطجخ فً غبثبد انًبَغشٔف انزُٕع فً نزحذٌذ ).2(  naewaB جشٌغٍك  arupakgnaS
 .naewaB جشٌغٍك  arupakgnaS حً يُطقخ عً آٌلاَذ يذٌُخ كٕعٕيب انغبحهٍخ
 
 ًٌزذ يٍ زقٍىخط يغ نشعى يٍ انذسجخ انثبٍَخ انًغح انشبيم ًْ أعهٕة ًْ اعزخذاو انطشٌقخ انًغزخذيخ
 يحطبد 6 يٕقغ انذساعخ إنى ٔقغًذ.. انزً نى ركٍ يٕجٕدح انًبَغشٔف أشجبس يغبحخ رصم إنى انغبحم
ْٕ  يحطخ ثٍٍ انًحطبد انًغبفخ رقغٍى انًؤايشح. 7 كم يحطخ رزكٌٕ انُٓش. شًبل انقشو انشبطئ ػهى طٕل
 يٍ الأسض إنى يزش يشثغ 110ً حٕان ثطٕل انًحطخ جؼم يُٓب انًقبطغ انؼشضٍخ ثى أدخم يزش يشثغ. 0
 قشٌخ ساٌظ انجحش انغبحهٍخ فً غبثبد انًبَغشٔف كٍهٕ يزش يشثغ. 0ًْ  أشجبس انقشو رغطٍٓب يُطقخ لا حبفخ
، ٔثٍبَبد كم يُطقخ ٔفً،  naewaB جشٌغٍك سٌجُغً  arupakgnaS يُطقخ كٕعٕيب انًذٌُخ جضٌشح
 عى) 10قطشْب> الأشجبس ( نزُظٍى  2M انًشثؼبد قخطشٌ  01x 10 حجى انزً ٌزى انزقبطٓب ثبعزخذاو انُجبربد
  قطت).انًشحهخ (خطش نه 2  5x 5 و ٔحجى
 
 aropohzihR يٍ ػبئهخ انًٍُٓخ يؼظىغبثبد انًبَغشٔف نه انغطبء انُجبرً ركٌٍٕ ٍْكم ثؼذ انحصٕل ػهى
 يٍ انًؼٓذ حزى يغ شجٍشاد يشحهخ انًشحهخ حٍٍ أٌ فً ٪ 036.682 يٍ انًؼٓذ حزى يغ  ikramal
 انقشٌخ انًُبطق انغبحهٍخ فً أشجبس انًُغشٔف، ٔرُٕع فٍُش شبٌَٕ ثًٍُب ػهى أعبط يؤشش .٪ 672.680
 شجشح الإَٔاع جضٌشح  naewaB سٌجُغً جشٌغٍك  arupakgnaS كٕعٕيب يُطقخ ربٌٔ انشطجخ انجحشٌخ
احذ ٔ إَٔاعثضؼخ  يكَٕخ يٍ انغبحهٍخ انشطجخ انجحش فً انًبَجشٔف انًجزًؼبد لأٌ يُخفضخ ، انًُغشٔف
 .ikramal aropohzihR ْٕ انًًٍٍٓفقط يٍ الإَٔاع 
 
 
 
 
 
